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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian,ialah untuk membantu perusahaan agar menjadi lebih mudah 
dalam melakukan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. Metode 
yang digunakan adalah kualitatif yang mengacu pada observasi langsung 
keperusahaan. Data yang diperoleh berupa dokumen yang menjadi acuan untuk 
perancangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat membuat rancangan user 
interface untuk para karyawan agar memudahkan karyawan melakukan proses 
penjualan dan penerimaan kas sehingga proses tersebut menjadi lebih efisien dan 
efektif. Simpulan yang diperoleh ialah dengan menghasilkan suatu rancangan sistem 
informasi akuntansi yang menyediakan data transaksi dan laporan mengenai proses 
penjualan dan penerimaan kas ini dapat memudahkan perusahaan dalam 
pengambilan keputusan.(FKM) 
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